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Penelitian ini bertujuan menganalisis pelatihan dan kompetensi terhadap
kinerja pegawai melalui motivasi sebagai variabel intervening. Obyek penelitian
ini pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Dinas
KesehatanProvinsi Jawa Tengah.Populasi dalam penelitian ini sebanyak 145
pegawai dengan sampel sebanyak 106 responden. Analisis data menggunakan
uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis yang dipergunakan adalah Structural
Equation Modelling (SEM). Kesimpulan yang dapat diambil dalam kesimpulan ini
adalah pengaruh variabel eksogen yang memiliki pengaruh paling besar adalah
pengaruh antara Pelatihan terhadap motivasi pada BKPM  UPT DINKES Provinsi
Jateng, sedangkan  pengaruh paling kecil atau paling rendah yaitu kompetensi
terhadap kinerja. Sedangkan secara keseluruhan variabel eksogen berpengaruh
terhadap variabel endogen, pengaruh  pelatihan memiliki pengaruh yang kuat
terhadap  kinerja. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai
pada BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATANProvinsi Jateng, Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja
pegawai. Motivasi memiliki peran yang cukup penting dalam memediasi
pengaruh Pelatihan, dan  kompetensi terhadap kinerja pegawai pada BKPM
UPT DINKES Provinsi Jateng. Karena bagi  pegawai telah bersemangat
melakukan sesuatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta pegawai memiliki
tingkat tanggung jawab dan inisiatif yang tinggi.




This research aims to analyze the training and competence of
employees on performance through motivation as an intervening variable. The
object of this research on a BKPM UPT Central Java province health Office. The
population in this research as much as 145 officers with as many as 106 samples
of respondents. Data analysis using the test validity and reliability. Analytical
techniques used are Structural Equation Modelling (SEM). The conclusion that
can be drawn in this conclusion is the influence of exogenous variables that have
the greatest influence is an influence on motivation towards Training among the
BKPM UPT Health Office of the province of Central Java, while the influence of
the smallest or lowest IE competencies on performance. While the overall
variables exogenous to endogenous variable, the influence of the training has a
strong influence on performance. Significant effect on performance training
employees on a BKPM UPT Health Office province of Central Java, the
competency of the effect on the performance of employees. Motivation has an
important role in the mediated influence of training, and employee performance
against competencies on a BKPM UPT Health Office province of Central Java.
As for employees have been excited about doing something with his best work as
well as employees have a degree of responsibility and initiative.
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